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（1）从历史上看。1978 年 10 月，邓小平访日参观
了日产公司在神奈川的工厂。当介绍人说到每个工人
一年平均生产 94辆汽车时，邓小平说，“这要比中国排
①详细的可参阅张天兵和徐志红所写的《管理红利时代来临》一文，转引自《新华文摘》，2012 年第 23 期。
24
名第一的长春汽车厂，多出 93 辆”。 后来，邓小平还
说了中国再不改革，就会有被开除球籍这样的话②。
（2）从现实上看。也可以让数字来说话③。下面之所









































































③详细的可参阅张天兵和徐志红所写的《管理红利时代来临》一文，转引自《新华文摘》，2012 年第 23 期。
④详细的可参阅吴水澎、魏明海、刘峰所写的《企业经济效益与会计理论方法的思考》一文，《当代财经》1996 年第 6 期。
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⑤详细的可参阅吴水澎、魏明海、刘峰所写的《企业经济效益与会计理论方法的思考》一文，《当代财经》1996 年第 6 期。
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